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บทคัดย่อ
	 แหล่งสารสนเทศวารสารแบบเสรีเป็นโอกาสที่เปิดกว้างสำาหรับการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศของผู้ใช้จากทั่วทุกมุมโลก 
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	แนวคิดนี้แพร่หลายในช่วงปี	ค.ศ.1990	กลุ่มนักวิจัยโดยเฉพาะสาขาฟิสิกส์ได้นำาข้อได้เปรียบของ
เทคโนโลยอีอนไลนม์าใชใ้นการเผยแพรผ่ลงานวจิยั	โดยการจดัทำาสิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนกิสข์ึน้ในมหาวทิยาลยั	เพือ่เปน็ศนูยก์ลาง
ในการจดัเกบ็และสบืคน้งานวจิยั	แหลง่สารสนเทศวารสารแบบเสรเีปน็ทางเลอืกใหมส่ำาหรบันกัวจิยัและนกัวชิาการในการเผยแพร ่
ผลงาน	รวมทัง้ชว่ยลดระยะเวลาและคา่ใชจ้า่ยในการสง่บทความเพือ่ตพีมิพล์งในวารสาร	นอกจากนีย้งัเปดิใหผู้ใ้ชท้ัว่ไปเขา้ถงึ
สารสนเทศอย่างเสรี	ทำาให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงงานวิจัยหรือความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่	ๆ 	ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่าง 
รวดเร็ว	 ข้อมูลที่ได้มีความทันสมัย	 ไม่มีข้อจำากัดด้านเวลาและสถานที่	 โดยผู้ใช้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด	 ๆ	 ทั้งสิ้น	 บทบาทของ
แหลง่สารสนเทศวารสารแบบเสรสีง่ผลกระทบตอ่การสบืคน้สารสนเทศของผูใ้ช	้รวมถงึหอ้งสมดุและผูใ้หบ้รกิารสารสนเทศใน
แงต่า่ง	ๆ 	อยา่งไมอ่าจหลกีเลีย่งได	้บทความนีก้ลา่วถงึความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในระบบงานหอ้งสมดุ	ตลอดจนแนวทางในการ 
ให้บริการของห้องสมุดในยุคแหล่งสารสนเทศวารสารแบบเสรี
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Abstract
	 Since	the	early	1990s,	the	researchers	and	their	universities	are	beginning	to	use	online	
to enhance their research ability. They can be publicly self-archived in the university’s e-print 
archives,	which	can	be	accessed	by	all	users	worldwide	as	presently	known	in	terms	of	“Open	
Access	(OA)”.	For	research	scholars,	publishing	as	OA	more	rapidly	is	possible	without	negative 
impact	on	quality.	As	a	reader,	a	research	output	is	available	with	no	payment	for	access,	for	
all	of	readers	worldwide.	Readers	in	economically	disadvantaged	areas	can	also	access	to	the	
newest	research.	However,	there	are	numerous	ways	in	which	OA	might	impact	on	libraries, 
since their users have very convenient access to an increasing amount of literature that previously 
required	trips	to	the	library.	This	article	examines	the	library	work	after	adapting	of	OA,	and	
presents	numerous	challenges	and	opportunities	the	libraries	will	find	new	ways	to	serve	their	
users	in	the	era	of	OA.	
คำ�สำ�คัญ:	แหล่งสารสนเทศวารสารแบบเสรี
Keyword:	Open	access;		OA;		Open	access	publishing
คว�มหม�ยและประวัติคว�มเป็นม�ของ OA
	 แหล่งสารสนเทศวารสารแบบเสรีหรือมีผู้เรียกอย่างอื่นว่า	“การเข้าถึงอย่างเสรี”		เป็นประเด็นที่กล่าวถึงและอภิปราย
อย่างแพร่หลายในวงการห้องสมุดและกลุ่มผู้ให้บริการสารสนเทศ		แหล่งสารสนเทศวารสารแบบเสรี	มาจากคำาภาษาอังกฤษ
คือ	Open	access	หรือบางครั้งเรียกว่า	Open	access	publication	ซึ่งมักเรียกย่อว่า	OA	หมายถึงสารสนเทศ 
อันเป็นผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง	ๆ 	เช่น	บทความวารสาร	รายงานการวิจัย	วิทยานิพนธ์	รายงานการประชุม	รายงาน
ทางเทคนิค	เอกสารการเกี่ยวกับปฏิบัติงาน	เป็นต้น	ที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นและใช้งานได้โดยเสรีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
	 จุดกำาเนิดของแนวคิด	 OA	 เริ่มตั้งแต่ปี	 ค.ศ.1940	 แต่แนวคิดดังกล่าวถูกทำาให้เป็นจริงเมื่อเทคโนโลยีออนไลน์ถูก 
นำามาใช้อย่างกว้างขวางในราวปี	ค.ศ.1990	กลุ่มนักวิจัยและนักวิชาการสาขาฟิสิกส์ได้นำาข้อได้เปรียบของเทคโนโลยีออนไลน์ 
มาใชใ้นการเผยแพรผ่ลงานวจิยัของพวกเขา	โดยการตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานลงในสิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนกิส์	(E-Print	Archive)	
ของมหาวิทยาลัย	ซึ่งทำาให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นออนไลน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	สำาหรับนักวิจัยแล้ววิธีการดังกล่าวเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่จะทำาให้งานวิจัยถูกค้นพบและถูกนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อันเป็นหัวใจสำาคัญของการทำาวิจัย	 รวมทั้งช่วยลด
ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร		
	 สองทศวรรษที่ผ่านมา	OA	มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	มีการพัฒนารูปแบบการจัดทำาอย่างชัดเจนดังที่พบในปัจจุบัน
ได้แก่	Open	Access	Journal	(OAJ)	และ	Open	Access	Archive/Repository	(OAA/OAR)	ตามมาด้วยการ
พัฒนาโปรแกรมสำาหรับจัดทำา	OA	ทั้งในรูปแบบแพลตฟอร์มสำาหรับ	OAJ	และ	OAA/OAR	ให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย 
มกีารพฒันาเครือ่งมอืสบืคน้หรอืโปรแกรมคน้หา	(Search	engine)	สำาหรบั	OA	โดยเฉพาะ	และจำานวนผูจ้ดัทำา	OA	ยงัเพิม่ขึน้ 
อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกสาขาวิชา		
	 ปจัจบุนัเมือ่กลา่วถงึ	OA	โดยภาพรวมมกัหมายถงึสารสนเทศทีม่ลีกัษณะสำาคญัสามประการ	คอื	ประการแรกตอ้งเปน็ 
สารสนเทศทีผู่ใ้ชจ้ากทกุมมุโลกสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยเสรผีา่นทางเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็	ผูใ้ชส้ามารถสบืคน้	อา่น	คดัลอก	สัง่พมิพ ์
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เผยแพร	่จดัเกบ็	รวมถงึจดัทำาลงิกไ์ปยงัสารสนเทศนัน้ได	้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยใด	ๆ 	ทัง้สิน้	ประการทีส่องคอื	ผลงานทีเ่ผยแพร ่
ในแหลง่สารสนเทศเสรจีะยงัคงเปน็ลขิสทิธิข์องผูแ้ตง่	ดงันัน้เมือ่นำาไปใชต้อ้งมกีารทำารายการอา้งองิอยา่งเหมาะสม	และประการ
สุดท้ายคือ	เป็นสารสนเทศฉบับเต็ม	(Full	text)	ที่จัดทำาในรูปอิเล็กทรอนิกส์	มีการจัดเก็บในแหล่งที่เหมาะสมเพื่อสะดวก
ต่อการสืบค้นและนำาไปใช้ในอนาคต	
	 สำาหรับผู้ใช้สารสนเทศในประเทศกำาลังพัฒนา	เช่น	ประเทศไทย	ย่อมได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีของสารสนเทศ 
ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึงานวจิยัหรอืความกา้วหนา้ทางวชิาการใหม	่ๆ 	ทีเ่ผยแพรใ่น	OA	ซึง่จดัทำาอยา่งรวดเรว็และขอ้มลูมคีวามทนัสมยั 
แตส่ำาหรบัหอ้งสมดุและผูใ้หบ้รกิารสารสนเทศ	OA	จะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบอยา่งไร	เมือ่ผูใ้ชท้ีเ่ขา้ถงึอนิเทอรเ์นต็ไดย้อ่มสามารถ
เขา้ถงึ	OAไดจ้ากทกุทีแ่ละทกุเวลา	อาจทำาใหผู้ใ้ชไ้มจ่ำาเปน็ตอ้งมาสบืคน้สารสนเทศในหอ้งสมดุอกีตอ่ไป	หรอืเมือ่ผูใ้ชส้ามารถ
สบืคน้สารสนเทศฉบบัเตม็โดยสบืคน้ผา่น	Google	Scholar	หรอื	Search	engine	อืน่	ๆ 	ได	้ผูใ้ชจ้ะยงัคงตอ้งการใชท้รพัยากร 
ภายในห้องสมุดหรือไม่	 ประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ห้องสมุดหลายแห่งควรพิจารณาเพื่อนำาไปสู่การกำาหนดนโยบายห้องสมุด 
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของบริบท
ประเภทของ OA
	 ก่อนที่จะกล่าวถึงผลกระทบของ	OA	ที่มีต่อห้องสมุด	ต้องขอกล่าวถึงประเภทของ	OA	หากพิจารณาจากรปูแบบการ 
จัดทำา	OA	ที่พบในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้สองประเภทหลัก	ๆ 	ได้แก่	Open	Access	Journal	(OAJ)	และ	Open	
Access	Archive/Repository	(OAA/OAR)	หรือบางครั้งเรียกว่า	Self-Archive	ดังนี้
 1...OAJ	เปน็วารสารทีจ่ดัทำาในรปูแบบวารสารอเิลก็ทรอนกิสท์ีผู่ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยเสรี	ซึง่มคีณุสมบตัสิามประการ
ของ	OA	ดังที่ได้กล่าวข้างต้น	ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้จาก	Search	engine	ทั่วไป	หรือจากแหล่งรวมรายชื่อวารสาร	เช่น	
Directory	of	Open	Access	Journal	(DOAJ),	Free	full	text	เป็นต้น	
 ต�ร�งที่ 1	ตัวอย่างของ	Open	Access	Journal	(OAJ)
OAJ URL
1.	Directory	of	Open	Access	Journals	(DOAJ)																									 http://www.doaj.org
2.	D-Lib	Magazine		 http://www.dlib.org
3.	Evidence	Based	Library	and	Information	Practice		
		(EBLIP)																																																
http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLip
4. First Monday  http://www.firstmonday.org
5. Free Full Text  www.freefulltext.com
6.	Australian	Academic	Research	Libraries http://www.alia.org.au/publishing/aarl
7.	Australian	Library	Journal http://alia.org.au/publishing/alj
8.	IFLA	Journal http://www.ifla.org/V/iflaj/index.htm
9.	Journal	of	Electronic	Publishing http://www.press.umich.edu/jep
10.	Journal	of	Information	Technology	Education http://jite.org/viewarticles.htm
11.	Journal	of	Information,	Law	&	Technology http://elj.warwick.ac.uk/Jilt
12.	Journal	of	the	Computer-Mediated	Communication http://www.ascusc.org/jcmc
13.	Library	and	Information	Commission	Research	Bulletin http://www.lic.gov.uk/publications/bulletin/index.html
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 2...OAA/OAR	หรือ	Self-Archive		จัดทำาโดยผู้แต่งเป็นผู้จัดเก็บผลงานของตนลงใน	OAA/OAR	ที่เหมาะสม	
ผูแ้ตง่อาจจดัเกบ็ลงใน	OAA/OAR	ที่รวบรวมผลงานของสถาบัน	(Institutional	Repository)	เช่น	Glasglow	ePrints	
Service	รวบรวมผลงานวิจัยของบุคลากรของ	University	of	Glasglow	หรืออาจจัดเก็บลงใน	OAA/OAR	เฉพาะ
สาขาวิชา	(Thematic	หรือ	Subject	Repository)	เช่น	dLIST	เป็น	OAA/OAR	เฉพาะสาขาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์	
 ต�ร�งที่ 2	ตัวอย่างของ	Open	Access	Archive	/	Repository	(OAA/OAR)	
OAA / OAR URL
1.	dLIST		 http://dlist.sir.arizona.edu/
2.	The	Directory	of	Open	Access	Archives	
		(Open	DOAR)																																									
http://www.opendoar.org/
3.	E-LIS	 http://eprints.rclis.org/
4. arXiv www.arxiv.org
5. ArchiveSic http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/
6.	Australian	Library	and	Information	Science	
  Association                                            
http://www.alia.org.au/
7.	Caltech	Library	System	Papers	and	Publications			 http://caltechlib.library.caltech.edu/
8.	Digital	Library	of	the	Commons		 http://dlc.dlib.indiana.edu/
9.	ERPAePrints		 http://eprints.erpanet.org/
10.	LDL		 https://drtc.isibang.ac.in/
11.	OCLC	Research	Publications	Repository		 http://www.oclc.org/research/publications/about.htm
12.	OpenMED@	NIC		 http://openmed.nic.in/perl/search/simple
13. Conference Archive Eprint Servers  http://eprints.ecs.soton.ac.uk/
14.	CogPrints	(Cognitive	Sciences	E-Print	Archive)					 http://eprints.ecs.soton.ac.uk/	archive/00005944																			
15.	EScholarship	Repository		 www.cdlib.org
16.	SHERPA		 http://www.sherpa.ac.uk/
17.	HighWire	Press																																					 http://highwire.stanford.edu/
18.	Glasglow	ePrints	Service		 www.openarchives.org
19.	Australian	National	University	E-Print	Repository		 http://dspace.anu.edu.au/handle/1885/44441
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วิธีก�รสืบค้น OA
	 แม้	OA	สามารถสืบค้นได้จากโปรแกรมค้นหา	หรือ	Search	engine	ทั่วไปโดยเฉพาะ	Google	แต่วิธีการสืบค้น
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือสืบค้นโดยโปรแกรมค้นหาสำาหรับ	OA	โดยเฉพาะ		(Open	access	search	engine)	เช่น	
DL-Harvest,	OAIster,	Google	Scholar,	Citebase,	SHERPA	Search,	METALIS	เป็นต้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การสืบค้น	OAA/OAR	ซึ่งมีผู้จัดทำาจำานวนมากและกระจายอยู่ทั่วโลก	การสืบค้นด้วย	OA	search	engine	ทำาให้ผู้ใช้ 
สามารถสืบค้นข้อมูลภายในคลิกเดียว	 ด้วยการทำางานของ	 Open	 Archives	 Initiative	 Protocol	 for	 Metadata	
Harvesting	(OAI-PMH)	ซึ่งมีวิธีทำางานคล้ายกับโปรโตคอล	Z39.5	สามารถนำาข้อมูลจาก	OAI-Compliant	Archives	
จากทั่วโลกมาแสดงผล	
ต�ร�งที่ 3		โปรแกรมค้นหา	Open	Access			
OA Search Engine URL
1.	DL-Harvest. http://dlharvest.sir.arizona.edu/archives.php
2.	OAISTER. http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/viewcolls.html
3.	Google	Scholar http://scholar.google.com/
4. Citebase. http://www.citebase.org/
5.	Project	SHERPA http://www.sherpa.ac.uk//romeo.php
6.	METALIST http://metalis.cilea.it/
7.	Registry	of	Open	Access	Repository	(ROAR) http://roar.eprints.org/index.php
ผลกระทบของ OA ต่อห้องสมุด
	 OA	 เป็นแหล่งสารสนเทศทางวิชาการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี	 สะดวก	 และรวดเร็วดังที่กล่าวมาแล้ว	
ปรากฏการณ์นี้ย่อมส่งผลกระทบต่อห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งให้บริการสารสนเทศอย่างเป็นทางการมาช้านาน	 	 จากการศึกษา 
ผลกระทบของ	OA	ต่อวงวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย	พบว่าผลกระทบ
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับงานเทคนิคและงานบริการ	ดังนี้		(Laksana	Thaotip.		2009)			
 1...งานเทคนิคได้รับผลกระทบจาก	 OA	 โดยเห็นได้ชัดจากการที่งานเทคนิคห้องสมุดมีการปรับกระบวนการทำางาน
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้	OA	ได้แก่	งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ		มีการตรวจสอบรายการทรัพยากรที่ต้องการ
จัดซื้อ	บริจาคหรือแลกเปลี่ยนกับรายชื่อ	OA	 เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำาซ้อน	 เช่น	หากรายการที่ต้องการจัดซื้อหรือจัดหาด้วย
วิธีการต่าง	ๆ	นั้นเป็น	OA	ห้องสมุดจะสร้างรายการบรรณานุกรมเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลของห้องสมุด	และจัดทำาลิงก์ไปยัง
หน้าที่	OA	ปรากฏ	ห้องสมุดบางแห่งทำาการประเมินวารสารฉบับตีพิมพ์ที่บอกรับอยู่กับวารสารที่มีใน	OA	เนื่องจากวารสาร
ฉบับพิมพ์จำานวนหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนนโยบายในการจัดพิมพ์เป็นแบบ	OA	ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจต่ออายุหรือบอกเลิกรับ
สมาชิก	ห้องสมุดต้องทำาการตรวจสอบให้แน่ใจก่อน	หากวารสารที่ต้องการบอกรับได้เปิดให้บริการลักษณะ	OA	ห้องสมุด
จะบอกเลิกรับ	ซึ่งจะทำาให้ห้องสมุดสามารถนำางบประมาณไปใช้ในการจัดหาทรัพยากรอื่น	แต่ในประเด็นนี้ผู้บริหารห้องสมุด
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า	OA	ไม่ได้ทำาให้ห้องสมุดมีงบประมาณเหลือ	อาจเนื่องจากผู้ใช้ของห้องสมุดยังคงต้องการใช้วารสาร
ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบอกรับ
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 2...งานบริการห้องสมุด	ส่วนใหญ่มีการใช้	OA	เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นสารสนเทศในการให้บริการแก่ผู้ใช้	แนะนำา	OA	
เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นสารสนเทศแหล่งใหม่	รวมถึงสอนวิธีการสืบค้นแก่ผู้ใช้	ห้องสมุดจำานวนไม่น้อยทำาหน้าที่ในการส่ง	URL	
และไฟล์ข้อมูลที่ได้จาก	OA	ให้ผู้ใช้โดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์		ห้องสมุดบางแห่งจัดสรรช่องทางไว้สำาหรับสืบค้น	OA	
โดยเฉพาะโดยรวบรวมแหลง่	OA	ไวใ้นเวบ็ไซตข์องหอ้งสมดุเพือ่ใหผู้ใ้ชส้บืคน้ไดโ้ดยสะดวก	นอกจากนีย้งัพบวา่มกีารจดัพมิพ ์
สารสนเทศที่ได้จาก	OA	เพื่อเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ใช้ภายในห้องสมุดอีกด้วย		
	 เป็นที่น่าสนใจว่า	OA	ทำาให้การสืบค้นสารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดกว้างขวางมากยิ่งขึ้น	ช่วยปรับปรุงงานบริการของ
ห้องสมุดให้ดียิ่งขึ้น	และทำาให้ความต้องการของผู้ใช้ในการสืบค้นสารสนเทศจากภายนอกห้องสมุดมีมากขึ้น	หากแต่ในด้าน
จำานวนผูใ้ชห้อ้งสมดุกลบัพบวา่ไมม่ผีลกระทบตอ่จำานวนผูเ้ขา้ใชห้อ้งสมดุและจำานวนผูใ้ชบ้รกิารอืน่	ๆ 	ของหอ้งสมดุแตอ่ยา่งใด 
	 OA	 มีผลกระทบในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อห้องสมุดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว	 แต่ในการศึกษาครั้งนี้	 ยังพบว่าบุคลากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	OA	เพียงระดับปานกลาง	ซึ่งอาจเป็นความท้าทายอีก
อย่างหนึ่งในการพัฒนา	OA	ในประเทศไทย	เพราะห้องสมุดมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งทั้งในแง่การประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
ให้เกิดการใช้	OA	เป็นแหล่งสารสนเทศทางเลือก	ห้องสมุดควรทำาหน้าที่ช่วยเหลือผู้ใช้ให้เข้าถึง	OA	ด้วยวิธีการต่าง	ๆ 	เช่น	
การผนวก	OAJ	ไว้ในฐานข้อมูลทรัพยากรของห้องสมุด	การจัดทำาลิงก์	OA	ที่คัดสรรรวมกับรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด		และการจัดสรรช่องทางในการสืบค้น	OA	โดยการรวบรวมแหล่ง	OA	และจัดทำา	Web	Portal	เพื่อให้ผู้
ใช้สามารถสืบค้นได้สะดวก		และที่สำาคัญคือจัดให้มีบรรณารักษ์เป็นผู้ทำาหน้าที่แนะนำาและสอนวิธีสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ	
เพราะถึงแม้ว่าโดยหลักการ	OA	จะสามารถเข้าถึงได้โดยเสรีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	แต่ผลจากการศึกษาเรื่องเดียวกันนี้ 
พบวา่	เมือ่สอบถามจากกลุม่ผูใ้ชท้ีเ่ปน็นกัศกึษาพวกเขากลบัไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบั	OA	จากบรรณารกัษ	์เวบ็ไซต	์หรอืฐานขอ้มลู 
ทรพัยากรของหอ้งสมดุมากกวา่จากแหลง่อืน่	ๆ 	เชน่	จาก	WWW	โดยตรง	จากวารสาร	หรอืจากการเรยีนในชัน้เรยีน	เปน็ตน้
บทสรุป
	 หอ้งสมดุในประเทศไทยควรมบีทบาทสำาคญัในการจดัทำา	OA	เชน่เดยีวกบัหอ้งสมดุในประเทศอืน่	ๆ 	กลา่วคอื	หอ้งสมดุ 
ควรทำาหน้าที่สนับสนุนและร่วมมือกับนักวิชาการเพื่อจัดทำา	OA	 (OAJ	และ	OAA/OAR)	 โดยการกระตุ้นให้นักวิชาการ 
เห็นความสำาคัญของการเผยแพร่ผลงานใน	OA	ว่าจะทำาให้นักวิชาการยังคงถือลิขสิทธิ์ในผลงานของตน	แต่ในขณะเดียวกัน
การเผยแพร่ผลงานใน	 OA	 จะทำาผลงานนั้นถูกค้นคืนได้มากขึ้นและทำาให้ถูกนำาไปอ้างอิงเพิ่มขึ้นด้วย	 เมื่อนักวิชาการ 
เห็นความสำาคัญของ	OA	และต้องการที่จะเผยแพร่ผลงานใน	OA	ห้องสมุดและบรรณารักษ์ควรช่วยเหลือในการคัดเลือก	
OA	ที่เหมาะสม	หรือช่วยเหลือในด้านเทคนิคสำาหรับนักวิชาการที่ไม่คุ้นเคยกับการตีพิมพ์ใน	OA	ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำาไปสู่การ
ร่วมมือกันจัดทำา	OAJ	และ	OAA/OAR	เพื่อเผยแพร่ผลงานที่ตีพิมพ์ภายในประเทศ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานที่ตีพิมพ์
เปน็ภาษาไทย	เนือ่งจากปจัจบุนัมจีำานวนเพยีงเลก็นอ้ยและไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการของผูใ้ช	้สว่นหอ้งสมดุทีม่คีวามพรอ้ม
ดา้นเทคโนโลยอีาจใหก้ารสนบัสนนุดา้นการจดัเกบ็ทรพัยากรสารสนเทศ	โดยอนญุาตใหจ้ดัเกบ็ในเครอืขา่ยของระบบหอ้งสมดุ	
รวมถึงให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและบุคลากรในการดำาเนินงาน
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